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Подвижной состав 
на комбинированном ходу 
в России: развитие 
Инновационное развитие в сфере транспорта обеспечивает обновле-ние основных фондов, эффектив-
ную работу и взаимодействие различных 
видов техники, улучшает транспортную 
доступность населения и интеграцию 
с транспортными системами других госу-
дарств . Внедрение новых наукоёмких тех-
нологий позволяет добиться комплексного 
сбалансированного прогресса транспорта, 
повысить уровень его безопасности и про-
изводительность перевозки грузов .
В качестве примера перспективных 
технических средств и новых технологий 
в области транспорта рассмотрим развива-
ющийся в России особый тип подвижного 
состава –  технику различного назначения 
на комбинированном ходу .
Техника на комбинированном ходу 
(ТКХ) –  транспортные средства, способ-
ные осуществлять движение как по авто-
мобильной дороге, так и по рельсовому 
пути за счёт установленного специального 
оборудования –  дополнительных колёс/
катков/роликов .
Основой для создания ТКХ являются: 
стандартные автотранспортные средства 
(общего назначения, специализированные, 
специальные), тракторы, а также под спе-
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В статье рассматриваются 
аспекты развития техники 
на комбинированном ходу – 
автотракторных средств различного 
назначения, оборудованных 
устройствами для движения 
по железнодорожному пути. 
Приводится информация 
по особенностям конструкции, 
единичным и серийным образцам 
машин, построенных заводами СССР 
и современными отечественными 
предприятиями. В зависимости 
от специфики и типажа техники, 
автором обозначены актуальные 
проблемы и направления 
развития транспортных средств 
на комбинированном ходу, 
проектирование и производство 
которых призваны стать как минимум 
упорядоченными, технологичными 
и стандартизированными.
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циальные цели спроектированные и по-
строенные типы и виды машин .
Устройство ТКХ можно разделить на 
три части:
1 . Базовое шасси –  легковое/грузовое 
автотранспортное средство или трактор, 
специально доработанные для установки 
железнодорожного оборудования и работы 
на сети (оснащение системой связи, сиг-
нализации, поездной тормозной системой, 
звуковой сигнализацией, сцепными 
устройствами и др .) .
2 . Ролики/катки/дополнительные те-
лежки –  рельсовые колёса [3], предназна-
ченные для удержания ТКХ на рельсах 
и служащие в качестве направляющих при 
движении благодаря наличию реборд . Кре-
пятся к доработанной раме транспортных 
средств, снизу, возле автотракторных колёс .
3 . Надстройка –  различные типы кузо-
вов или специального оборудования, уста-
навливаемые на базе ТКХ в зависимости 
от сферы применения .
В настоящее время существует два вари-
анта конструкции механизма комбиниро-
ванного хода: направляющий и ведущий [2]:
• направляющий –  для обеспечения 
устойчивости и направления: рельсовые 
колёса не взаимодействуют с автотрактор-
ными (движителем являются основные 
автотракторные колёса, контактируя 
с рельсом);
• ведущий –  для осуществления движе-
ния: рельсовые колёса взаимодействуют 
с автотракторными (автотракторные колё-
са, не взаимодействуя с рельсом, передают 
вращение каткам, тем самым приводя ТКХ 
в движение) .
Процесс постановки техники на комби-
нированном ходу на железнодорожный 
путь различают двух типов:
1) традиционный: постановка осу-
ществляется непосредственным заездом 
ТКХ с автомобильной дороги (переезда) на 
железнодорожное полотно . Для этого тре-
буется расстояние длиной в среднем 
5–10 м;
2) с использованием гидравлической 
опорно-поворотной площадки –  специаль-
ного устройства, находящегося под днищем 
транспортного средства . Тогда постановка 
происходит следующим образом:
• ТКХ заезжает на рельсы перпендику-
лярно им (например, на переезде);
• гидравлическое подъёмное устройст-
во поднимает ТКХ на небольшую высоту;
• поворотный механизм поворачивает 
транспортное средство на 90°, размещая его 
точно над железнодорожной колеей;
• опускание, пока автотракторные ко-
лёса не встанут на рельсы .
После постановки с помощью гидрав-
лического привода опускаются рельсовые 
колёса (катки, ролики, тележки) и ТКХ 
готово к работе .
Создание отечественных автомобилей 
на комбинированном ходу началось в пер-
вой половине XX века . За основу были 
взяты советские бронеавтомобили (напри-
мер, БА-64), поэтому первым и единствен-
ным на тот момент заказчиком и потреби-
телем такой техники являлась армия .
Практика создания ТКХ гражданского 
назначения началась в 1950 годы . Первыми 
подобными машинами стали автомобили, 
серийно выпускавшиеся на заводах мини-
стерства автомобильной промышленности 
СССР, а позже и других ведомств, укомп-
лектованных соответствующим оборудо-
ванием комбинированного хода . В зависи-
мости от выполняемых задач такая техника 
разделялась на пять групп:
1 . Легковые автомобили и автобусы 
особо малого класса в качестве автодрезин 
и лёгких мотовозов для служебных перево-
зок . Наиболее распространённым базовым 
транспортным средством считались авто-
мобили марки «УАЗ» (например, легковые 
УАЗ-469, УАЗ-3151 и др ., санитарный 
микро автобус УАЗ-452А) .
2 . Грузовые автомобили в качестве тя-
гового агрегата (локомотива) для маневро-
вой и вывозной работы . Известен пример 
использования бортового КрАЗ-257, спо-
собного тянуть на задней сцепке состав 
массой до 1000 т [4] .
3 . Машины для выполнения погрузоч-
но-разгрузочных работ: ТКХ на базе авто-
мобильных кранов и погрузчиков . При-
менялись при ремонтах на железной до-
роге, а также в пунктах погрузки сыпучих 
и навалочных строительных материалов 
(благодаря применению грейфера вместо 
гака) .
4 . Техника для проведения ремонтно-
путевых работ: специальные машины как 
гражданского, так и армейского примене-
ния, предназначенные для осуществления 
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строительно-монтажных, ремонтно-вос-
становительных и диагностических работ 
на железной дороге . Пример такой техни-
ки –  выправочно-подбивочно-рихтовоч-
ная машина ВПР-600, состоящая из гусе-
ничного трактора-тягача с отвальным 
плугом и технологического прицепа на 
комбинированном ходу для ремонта пути; 
планировщик балласта ПБ-3М, включаю-
щий в себя гусеничный трактор-тягач 
с дополнительно установленными рельсо-
выми колёсами и прицепную гусеничную 
машину для распределения балласта .
5 . ТКХ для военных целей, а также вы-
полнения пожарных, спасательных и вос-
становительных работ в труднодоступных 
местах и тяжёлых условиях . Например, 
пожарная машина ГАЗ-59402 «Пурга», ре-
монтно-спасательная машина ГАЗ-59401, 
бронетранспортёр БТР-40ЖД, оснащён-
ные комбинированным ходом [5] .
В России сегодня изготавливаются ТКХ 
следующего назначения:
• машины для выполнения маневро-
вой работы . Так, ООО «Миасский завод 
специализированных автомобилей» вы-
пускает линейку автомобилей на комби-
нированном ходу –  «МАРТ»: МАРТ-2 
и МАРТ-3, позиционирующиеся как 
альтернатива маневровым тепловозам . 
Мотовозы ММТ-2 и КРТ-1 на базе колёс-
ных тракторов производят соответ-
ственно ООО «Спецкран» и ООО «Ригель 
АВ» . НПК «Уралвагонзавод» спроектиро-
вал и построил совершенно новый, не 
базирующийся на каком-либо серийно 
выпускающемся транспортном средстве, 
вид ТКХ –  мобильный вагонотолкатель 
ТМВ-2 (рис . 1);
• машины для содержания и ремонта 
пути . Например, мобильная дефектоскоп-
ная лаборатория ЛДМ-1 на базе УАЗ-3160 
«Patriot» (рис . 2) и рельсосварочный ком-
плекс на базе вахтового автобуса ВМ-3284-
0000010-03 на шасси ГАЗ-3308 «Садко» 
производства ЗАО «Фирма Твема» . ОАО 
«ПО ЕлАЗ» выпускает грузопассажирскую 
машину ГПМ-К на шасси КамАЗ-43118 . 
ООО «Ригель АВ» предлагает универсаль-
ную путевую машину УПМ-1 на базе трак-
тора ХТЗ-150К, которая оснащается раз-
личным навесным оборудованием .
Техника на комбинированном ходу 
имеет ряд преимуществ по сравнению 
с обычным маневровым локомотивом, 
а именно:
1 . Универсальность .
2 . Маневренность .
3 . Наибольшая эффективность .
4 . Большая экономическая выгода .
5 . Более простые обслуживание и ре-
монт .
Использование и дальнейшее развитие 
ТКХ целесообразны при эксплуатации на 
крупных промышленных предприятиях, 
в портах, пунктах ремонта подвижного 
состава, путевых хозяйствах, спасательных 
и аварийно-восстановительных службах . 
Это позволяет более оперативно с меньши-
ми затратами средств и времени, по срав-
нению с традиционной железнодорожной 
техникой, проводить различные транс-
портные, погрузочно-разгрузочные и спе-
циальные операции, что с точки зрения 
Рис. 1. Мобильный 
вагонотолкатель ТМВ-2.
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логистики является весьма выгодным ре-
шением .
Наконец, стоит отметить, что внедрение 
техники на комбинированном ходу закре-
пилось и на нормативно-правовом уровне . 
Так, распоряжением ОАО «РЖД» от 6 фев-
раля 2014 г . № 289р «Об утверждении и вве-
дении в действие временной инструкции 
по эксплуатации съёмных подвижных 
единиц на комбинированном ходу по ин-
фраструктуре ОАО «РЖД» создана ин-
струкция, устанавливающая порядок экс-
плуатации подвижного состава на комби-
нированном ходу, а также порядок дейст-
вий работников при их эксплуатации [1] .
ВЫВОДЫ
1 . Необходимо дальнейшее планомер-
ное и экономически обоснованное внедре-
ние техники на комбинированном ходу 
различных типов и видов с учётом зарубеж-
ного и отечественного опыта .
2 . Приоритетные направления примене-
нию ТКХ на «пространстве 1520» на началь-
ном этапе: маневровая работа в качестве 
тягового модуля на крупных сортировочных 
станциях и узлах, промышленных объектах 
и терминально-складских комплексах; ла-
бораторно-диагностические и измеритель-
ные, строительно-монтажные, ремонтно-
восстановительные и поисково-спасатель-
ные работы в качестве активных единиц 
электромонтажных, восстановительных, 
пожарных и воинских поездов .
3 . Разработка, проектирование и про-
изводство подвижного состава и оборудо-
вания должны осуществляться отечествен-
ными предприятиями, создавая конкурен-
цию зарубежным аналогам .
4 . Следует определить четкую класси-
фикацию подвижного состава на комби-
нированном ходу по конструктивным 
особенностям и специализации с учётом 
специфики сферы применения; вырабо-
тать и согласовать систему обозначений 
при сертификации и получении в со-
ответствии с отраслевой нормалью 
ОН 025 270–66 (или другим стандартом, 
принятым изготовителем) .
5 . Нужен единый терминологический 
аппарат для точного и безальтернативного 
определения названий подвижного соста-
ва на комбинированном ходу, его узлов, 
агрегатов и оборудования ввиду разно-
образия понятий и терминов в своих 
источниках, что нередко вызывает пута-
ницу («локомобиль», «локотрактор», 
«катки», «ролики», «дополнительные 
рельсовые колеса») .
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Рис. 2. Дефектоскопная лаборатория ЛДМ-1.
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Background. The innovative development in the 
sphere of transport ensures the renewal of fixed assets, 
efficient work and interaction of various types of 
equipment, improves the transport accessibility of the 
population and integration with transport systems of 
other states. The introduction of new science-intensive 
technologies makes it possible to achieve an integrated 
balanced transport progress, to increase its safety level 
and the productivity of cargo transportation.
Let’s consider as an example of advanced 
technical means and new technologies in the field of 
transport, a special type of rolling stock, developing 
in Russia, –  hybrid road-rail machinery of various 
purposes.
Objective. The objective of the author is to 
consider hybrid road-rail vehicles in Russia and, in 
particular, its development.
Methods. The author uses general scientific 
methods, comparative analysis, evaluation approach, 
statistical data.
Results. Hybrid road-rail machinery (HRRM) – 
vehicles that can move both on the road and on the 
track by means of installed special equipment – 
additional wheels / rollers.
The basis for creating HRRM is: standard vehicles 
(general purpose, specialized, special), tractors, as 
well as types and kinds of machines designed and 
constructed for special purposes.
Arrangement of HRRM can be divided into three 
parts:
1. Basic chassis –  passenger car or truck or 
tractor, specially modified for the installation of railway 
equipment and work on the network (equipping with 
the communication system, alarm system, train 
braking system, sound alarm, coupling devices, etc.).
2. Rollers / additional bogies –  rail wheels [3], 
designed to hold HRRM on rails and serving as guides 
for movement due to the presence of flanges. They 
are attached to the modified frame of vehicles, from 
below, near the tractor wheels.
3. Superstructure –  various types of bodies or 
special equipment, installed on the basis of HRRM, 
depending on the scope of application.
Currently, there are two versions of the hybrid 
road-rail mechanism: guiding and driving [2]:
• guiding –  to ensure stability and direction: rail 
wheels do not interact with autotractor wheels (the 
propulsor is the main autotractor wheels, contacting 
the rail);
• driving –  to carry out the movement: the rail 
wheels interact with the autotractor wheels (the 
autotractor wheels, without interacting with the rail, 
transfer the rotation to the rollers, thereby driving the 
HRRM).
The process of placing the hybrid road-rail 
machinery on a railway track is of two types:
1) traditional: the placing is carried out by direct 
HRRM arrival from the road (crossing) to the railway 
track. This requires an average distance of 5–10 m;
2) using a hydraulic bearing-turning platform –  a 
special device located under the bottom of the 
vehicle. Then the placing is as follows:
• HRRM comes to rails perpendicular to them (for 
example, at the crossing);
• the hydraulic lifting device raises the HRRM to 
a small height;
• the turning mechanism turns the vehicle by 
90°, placing it precisely above the railway track;
• lowering until the autotractor wheels are placed 
on the rails.
After placing by means of a hydraulic drive, the 
rail wheels (rollers, bogies) are lowered and HRRM is 
ready for operation.
The creation of domestic hybrid road-rail cars 
began in the first half of XX century. The basis was 
Soviet armored vehicles (for example, BA-64), so the 
first and only at that time, the customer and consumer 
of such equipment was the Red Army.
The creation of HRRM of civil purpose began in 
the 1950s. The first cars of this kind were cars that 
were mass-produced at the plants of the Ministry of 
Automotive Industry of the USSR, and later other 
departments equipped with the appropriate hybrid 
road-rail equipment. Depending on the tasks 
performed, this machinery was divided into five 
groups:
1. Cars and buses of especially small class as 
autotrains and light motorized locomotives for service 
transportations. The most widely used basic vehicle 
was the UAZ car (for example, passenger cars 
UAZ-469, UAZ-3151, etc., sanitary minibus 
UAZ-452A).
2. Trucks as a traction unit (locomotive) for 
shunting and export work. An example of the use of 
an onboard KrAZ-257 is known, capable of pulling on 
the rear coupling a composition weighing up to 1000 
tons [4].
3. Machines for performing loading and unloading 
operations: HRRM based on automobile cranes and 
loaders. They were used for repairs on the railway, as 
well as at loading points for fine grade and bulk 
construction materials (due to the use of the feeding 
claw instead of the hook).
4. Machinery for carrying out repair and track 
works: special machines for both civil and military use, 
designed for construction, installation, repair and 
restoration and diagnostic work on the railway. An 
example of such a machinery is the VPR-600 flattener 
machine, consisting of a crawler hauling tractor with 
a turn plow and a hybrid road-rail technological trailer 
for repairing the track; the ballast leveling machine 
PB-3M, which includes a crawler hauling tractor with 
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an additionally installed rail wheels and a trailed track-
type machine for ballast distribution.
5. HRRM for military purposes, as well as 
performing fire, rescue and recovery operations in 
hard-to-reach places and difficult conditions. For 
example, the fire truck GAZ-59402 «Purga», the 
rescue vehicle GAZ-59401, the armored personnel 
carrier BTR-40ZhZ, equipped with a hybrid road-rail 
mechanism [5].
In Russia today HRRM of the following purpose is 
made:
• machines for shunting operations. So, LLC Miass 
factory of specialized cars produces a line of hybrid 
road-rail cars –  «MART»: «MART-2» and «MART-3», 
positioned as an alternative to shunting locomotives. 
The motor locomotives MMT-2 and КРТ-1 on the basis 
of wheeled tractors are manufactured by LLC 
Spetskran and LLC Rigel AV, respectively. RPC 
Uralvagonzavod designed and built a completely new 
type of HRRM –  mobile shunter TMV-2, not based on 
any commercially available vehicle (Pic. 1);
• machines for track maintenance and repair. For 
example, the mobile defectoscope laboratory LDM-1 on 
the basis of UAZ-3160 «Patriot» (Pic. 2) and the rail-
welding complex based on the shift bus VM-3284-
0000010-03 on the chassis GAZ-3308 «Sadko» produced 
by CJSC Firma Tvema. JSC PO ElAZ produces a cargo-
passenger machine GPM-K on the chassis of 
KamAZ-43118. LLC Rigel AV offers a universal track 
machine UPM-1 on the basis of the tractor HTZ-150K, 
which is equipped with various attachments.
Hybrid road-rail machinery has a number of 
advantages in comparison with the usual shunting 
locomotive, namely:
1. Universality.
2. Maneuverability.
3. The greatest efficiency.
4. Great economic benefit.
5. Easier maintenance and repair.
The use and further development of HRRM are 
expedient for operation at large industrial enterprises, 
in ports, repair points for rolling stock, track facilities, 
rescue and emergency recovery services. This makes 
it possible to conduct various transport, handling and 
special operations more quickly, with less expenses 
and time than traditional railway equipment, which is 
a very advantageous solution from the point of view 
of logistics.
Finally, it is worth noting that the introduction of 
hybrid road-rail machinery was also fixed at the 
regulatory and legal level. Thus, by the order of 
Russian Railways of February 6, 2014, No. 289r, 
«On approval and implementation of the temporary 
instruction for the operation of removable mobile 
hybrid road-rail units on the infrastructure of JSC 
Russian Railways», an instruction has been issued 
that establishes the procedure for operating the 
hybrid road-rail roll ing stock, as well as the 
procedure for actions of employees in their 
operation [1].
Conclusions.
1. Further systematic and economically justified 
introduction of hybrid road-rail machinery of various 
types and kinds is necessary, taking into account 
foreign and domestic experience.
2. Priority directions of HRRM application in the 
«1520 space» at the initial stage: shunting work as a 
traction module at large sorting stations and nodes, 
Pic. 1. Mobile shunter TMV-2.
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industrial  facil it ies and terminal-warehouse 
complexes; laboratory diagnostic and measuring, 
construction and assembly, repair and recovery and 
search and rescue operations as active units of wiring, 
repair, fire and military trains.
3. The development, design and production of 
rolling stock and equipment should be carried out by 
domestic enterprises, creating competition to foreign 
peers.
4. It is necessary to define a clear classification of 
the hybrid road-rail rolling stock in terms of design 
features and specialization, taking into account the 
specifics of the scope of application; to develop and 
agree on a system of designations for certification 
and production in accordance with the industry 
standard OH 025 270–66 (or other standard adopted 
by the manufacturer).
5. A unified terminological apparatus is required 
for the precise and non-alternative definition of the 
names of the hybrid road-rail rolling stock, its nodes, 
units and equipment, in view of the diversity of 
concepts and terms in its sources, which often causes 
confusion («locomobile», «locotractor», «rollers», 
«additional rail wheels»).
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Pic. 2. Fault detection laboratory LDM-1.
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